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INVENTAIRE 
 
I.  ARCHIVES FAMILIALES 
1. FAMILLE NAGELMACKERS 
1 Représentation des métiers de banquier et d’usurier dans la peinture à la fin du 
Moyen Age (5 ill. coul.). 
2 Recherches historiques, généalogiques et héraldiques concernant les membres de la 
famille Nagelmackers sur 19 générations, depuis le XIIIe siècle : recherches 
généalogiques effectuées en Belgique et aux Pays-Bas avec références aux sources, 
photographies de documents originaux et arbres généalogiques, illustrations de 
métiers et copies d’actes notariés et de faire-part de décès, d’extraits de journaux et 
revues et portraits photographiques (2 classeurs). 
3 Recherches historiques, généalogiques et héraldiques concernant les membres de la 
famille Nagelmackers, des origines à la fin du XXe siècle (1807, 1816, 1866, 1898, 
1942-1971) (85 documents). 
Arbre généalogique de la famille Nagelmackers, du XVIIe au XXe siècle (4 p. de 
42 x 34 cm). 
Idem, du XVIe au XVIIe siècle (2 ex.). 
Idem, du XIVe au XVIIe siècle (62 x 44 cm). 
Idem, du XVIIe au XXe siècle (2 ex. de 55 x 43 cm, 1 ex. de 57 x 39 cm). 
« Les 32 quartiers de Mr Léon Nagelmackers ». Généalogie établie en 1927 par 
Pierre de Thier, ingénieur (72 x 26 cm). 
Arbre généalogique de la famille Burdo-Franquinet, du XVIIe au XIXe siècle établi 
en 1930 par Pierre de Thier, ingénieur (71 x 26 cm). 
4 Arbre généalogique de la famille Nagelmackers, du XIVe au XIXe siècle (204 x 
74 cm). 
5 Idem, du XVe au XIXe s., sur 14 générations (162 x 58 cm). 
6 Idem, du XVIIe au XXe siècle (79 x 58 cm). 
7 Correspondance échangée avec Armand Nagelmackers concernant la généalogie et 
l’histoire de la famille Nagelmackers (1961-1980) (dossier constitué par André 
Nagelmackers) (182 documents). 
8 Correspondance échangée avec Armand Nagelmackers concernant la généalogie et 
l’histoire de la famille Nagelmackers (1955-1974) (36 documents). 
Marc LEVIE, Les Nagelmackers. Projet de scénario, 8 p., 1986. 
La Maison d’hier et d’aujourd’hui, n° 5, mars 1970. 
Het Belang van Limburg, 27 mai 1971, p. 11. 
9 Gids van Valkenswaard, 22 p., ill. et 5 cartes postales. 
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Blason de Gérard Nagelmackers (1 feuillet coloré). 
Description de ce blason (1 document). 
11 Copie, en étain, du cuivre placé par les paroissiens d’Exel sur la grille du 
baptistaire et reproduisant les armes de la famille Nagelmackers avec l’inscription 
gravée D.O.M. Memoriae hic olim Regenerati Honorabilis 12Viri, D. Gerardi 
Nagelmackers. Curiae Feodal. Perill. Cap. Cath. Leod. Socii Haereditarii, 
Civitatis Consiliarii, ac Cambiarii Celeberrimi, qui Baptisterium hoc cancelavit. 
12 Dossier consacré à Gérard Nagelmackers : 
- Pasquée chantée à l’occasion du mariage de Monsieur Gérard Nagelmackers 
avec Mademoiselle Julie Burdo (14 décembre 1802). 
- Nomination de Gérard Nagelmackers en tant que membre des Etats de la 
Province (1817) (3 documents). 
- Convocations officielles adressés à Gérard Nagelmackers (1819-1826) 
(5 documents). 
- Nécrologie. Funérailles de M. Gérard Nagelmackers, Liège, L. de Thier et 
Lovinfosse, 1859, 16 p.  
- Faire-part de décès de Gérard Nagelmackers (1859). 
- Analyse de l’acte de partage des biens de Gérard-Théodore Nagelmackers 
reçu par le notaire G.J. Dusart, à Liège, le 8 août 1860 (5 p.). 
- Informations biographiques transmises par Georges Laloux (1941) (3 p.). 
- Biographie anonyme (6 p.). 
- Notes précisant le statut social de Gérard Nagelmackers (6 documents). 
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Dossier consacré à Edouard Nagelmackers : 
- Extrait des registres aux actes de naissance : 
- Marie Michel Edouard Nagelmackers, le 27 octobre 1805 à Liège. 
- Edouard Ernest Nagelmackers, 12 août 1834 à Liège. 
- Diplôme décerné à Marie Michel Edouard Nagelmackers par le Gymnasium 
leodiense (18 août 1824). 
- Nomination d’Edouard Nagelmackers en tant que lieutenant-colonel dans la 
garde civique de Liège (31 janvier 1832). 
- Contrat de mariage entre Marie Michel Edouard Nagelmackers et Marguerite 
Joséphine Lepage. Acte passé le 24 octobre 1833 devant G.J. Dusart, notaire 
à Liège (original et une copie). 
- Extrait de l’acte de mariage entre Marie Michel Edouard Nagelmackers et 
Marguerite Joséphine Lepage, le 11 novembre 1833. 
- Arrêté du 20 juin 1839 confirmant l’élection d’Edouard Nagelmackers en tant 
que juge au Tribunal de Commerce de Liège. 
- Testament olographe d’Edouard Nagelmackers, du 27 janvier 1859. 
- Testament olographe de Fina Lepage, épouse Nagelmackers, du 23 novembre 
1877. 
- Ajouts au testament d’Edouard Nagelmackers, le 15 avril 1882 et au 
testament de Fina Lepage, s.d. 
- Projet de partage entre les héritiers de MM. Edouard et Armand 
Nagelmackers (janvier 1892) (3 p.). 
- Diplôme de Chevalier de l’Ordre de Léopold décerné à Edouard 
Nagelmackers, le 19 janvier 1880. 
- Médaille de Chevalier de l’Ordre de Léopold décernée à Edouard 
Nagelmackers. 
14 Lettres d’Armando Nagelmackers à Max et Adolphe Lesoinne (1834-1835) 
(4 documents photocopiés). 
15 Dossier consacré à Marcel Nagelmackers : 
- Carte d’identité de Marcel Paul Marie Nagelmackers (1870-1952). 
- Carte d’identité de Marguerite Marie Emilie Van der Heyden a Hauzeur 
(1871-1951), épouse de Marcel Paul Marie Nagelmackers. 
- Livret de famille de Marcel Paul Marie Nagelmackers (1870-1952.). 
- Volontés testamentaires de Marcel Nagelmackers (1945-1952) 
(5 documents). 
- Faire-part de décès de Marcel Nagelmackers, 29 avril 1952. 
16 Faire-part de mariage : 
- de Jacqueline Nagelmackers avec François-Charles Fabri, 18 septembre 
1956. 
- d’Hervé Nagelmackers avec Anne Marie Stassens, 26 avril 1960. 
17 Faire-part de décès : 
- Pierre Nagelmackers, 28 janvier 1792. 
- Julien Charles Gérard Nagelmackers, 27 juillet 1937 (3 formules). 
- Paul Nagelmackers, 18 septembre 1940. 
Remerciements suite au décès de Julien Nagelmackers. 
Souvenir de Serge Georges Maurice Nagelmackers à son décès, 1er février 1947. 
18 Correspondance concernant l’acquisition en association par Ernest Nagelmackers et 
Jules Hauzeur d’un terrain situé à Liège, 25, boulevard d’Avroy (1874-1875, 1905) 
(15 documents). 
19 Article de presse consacré à Ernest Nagelmackers (Chanchet, Journal satirique 
illustré, littéraire, théâtral et sportif, Liège, 3e année, n° 128, 10-16 mai 1902). 
20 Police d’assurance au nom de Léon Jules Marie Nagelmackers auprès de Mutual 
Reserve Fund Life Association (La Réserve mutuelle des Etats-Unis) (1894). 
21 Participation de Jules Nagelmackers au capital de la Société générale de Tramways 
et d’Applications d’Electricité (1908) (3 documents). 
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Récit d’une incarcération à Liège, du 10 novembre au 18 décembre 1916, d’un 
membre de la famille Nagelmackers (photocopie d’un texte écrit de la main de 
Marcel Nagelmackers) (16 p.). 
23 Georges Nagelmackers. Extraits de presse consacrés à sa carrière : 
- Lectures pour tous, n° 32, août 1956. 
- Gazette de Liège, 18 février 1969, 19 février 1969. 
2. FAMILLES APPARENTÉES 
24 Acte de dépôt du 17 juillet 1840, auprès de Philippe Servais, notaire à Liège, de la 
minute du testament de John Cockerill et de quatre pièces annexes. Photocopie 
(25 p.). 
25 Copie du testament d’Hubert Lepage du 12 mars 1879, par devant Léonard Jamar, 
modifié le 20 novembre 1879 et le 23 janvier 1882 (2 ex.). 
Inventaire des biens provenant de la succession de M. Hubert Lepage (5 juin 1882) 
(1 p.). 
Convention signée entre les héritiers d’Hubert Lepage qui renoncent à faire apposer 
les scellés et à faire un inventaire authentique (5 juin 1882). 
Application de la convention (20 juillet 1882). 
26 Correspondance entre Marcel Nagelmackers et Jean de Steenhault (5 documents). 
27 « Pacte familial » conclu le 31 août 1939 entre Léon de Steenhault et ses enfants et 
approuvé par Marcel et Paul Nagekmackers le 8 novembre 1939 [concerne la 
répartition des mandats d’administrateurs] (1939) (4 p.). 
Convention de famille entre les héritiers du baron Léon de Steenhault (10 février 
1940). Document signé et deux projets. 
Correspondance relative à l’application du pacte familial et de la convention de 
famille (1939-1940, 1945) (50 documents). 
28 Comptes trimestriels de la famille de Steenhault (1939-1943) (33 documents). 
29 Arbre généalogique de la famille Van der Heyden a Hauzeur, de 1600 à 1893 
(100 x 75 cm). 
Arbre généalogique de la famille Lesoinne, du XIVe au XIXe siècle (100 x 150 cm). 
Arbre généalogique de la famille Van der Heyden a Hauzeur-Lamarche, du XVIIe 
au XXe siècle (71 x 26 cm). 
Arbre généalogique partiel de la famille Lamarche, du XVIIe au XIXe siècle 
(50 x 28 cm). 
Arbre généalogique partiel de la famille Lamarche, du XVIIIe au XXe siècle 
(39 x 26 cm). 
Arbre généalogique de la famille Lamarche-Dossin, du XVIIe au XXe siècle, établi 
en 1927 par Pierre de Thier, ingénieur (72 x 26 cm). 
Informations généalogiques (1933) (8 documents et 1 photo 5 x 7 cm). 
30 Informations partielles concernant le portefeuille de Louis Van der Heyden a 
Hauzeur (1910-1948) (6 documents). 
31 Extraits de presse concernant : 
- Gustave Trasenster (Supplément économique de l’Indépendance belge, 
31 janvier 1931). 
- James Trasenster (L’Echo de la Nation, 5 septembre 1934). 
Faire-part de mariage de Viviane Trasenster et François Zurstrassen, 26 septembre 
1959. 
II.  ARCHIVES DE L'ENTREPRISE 
1. COMMEMORATIONS 
32 175e anniversaire de la fondation de la Banque Nagelmackers : 
- Dossier de presse : 
- L’Express, 28 septembre 1922. 
- Gazette de Liège, 28 septembre 1922. 
- Journal de Liège, 28 septembre 1922. 
- La Meuse, 28 septembre 1922, 1 octobre 1922. 
- Moniteur des intérêts matériels, 15 octobre 1922. 
- Correspondance (7 documents). 
- Le 175e anniversaire de la Banque Nagelmackers, 10 p. 
- Discours de M. Albert Wiertz, 3 p. 
- Oscar HALLEUX, Histwere d’ine belle djourneie, 16 novembre 1922, 6 p. 
- Programme de la séance musicale donnée à la Banque Nagelmackers à 
l’occasion du 175e anniversaire de sa fondation. 
- 1747-1922. 175e anniversaire de la Fondation de la Maison de Banque 
Nagelmackers. Manifestation du Personnel en l’honneur de Messieurs les 
gérants, Liège, 25 septembre 1922, 26 p. (11 ex.). 
- Projet de plaquette à propos du centenaire de la Banque : « Le Centenaire de 
la Banque Nagelmackers a été célébré le X Septembre 1922, Rue des 
Dominicains à Liège », 7 p. ill. 
33 Prémisses de la préparation de l’édition du livre “Vieille maison-souvenirs” à paraître 
en 1939.  
- Correspondance (1938-1939) (21 documents). 
- Illustrations prévues pour la publication (16 documents). 
Plaquette « Nagelmackers Fils et Cie. Maison de banque fondée en 1747 » (10 p. 
dactyl.) (2 ex.). 
Bref historique de la Banque Nagelmackers Fils et Cie à l’occasion de l’Exposition 
de Liège 1939, Grande saison internationale de l’Eau, 8 p., ill. (2 ex.). 
34 Vieilles maison- souvenirs, Bruxelles, M. Weissenbruch, 1939, 111p., pll., 
(ex. n° 348). 
35 Bicentenaire de la Banque Nagelmackers Fils et Cie : 
- Dossier de presse : 
- Moniteur de la Bourse, 5 juin 1947. 
- La Dernière Heure, 7 juin 1947, 12 juin 1947. 
- La Wallonie, 7-8 juin 1947. 
- La Meuse, 8 juin 1947. 
- Le Courrier de la Bourse, 8-9 juin 1947. 
- Gazette de Liège, 10 juin 1947. 
- Agence économique et financière, 11 juin 1947. 
- L’Echo de la Bourse, 11 juin 1947. 
- L’informateur économique et financier, 11 juin 1947. 
- La Cote libre, 11 juin 1947. 
- Le Courrier de la Bourse et de la Banque, 11 juin 1947. 
- Le Moniteur des intérêts matériels, 11 juin 1947. 
- La Nation belge, 12 juin 1947. 
- Le Soir, 12 juin 1947. 
- De Nieuwe Gids, 13 juin 1947. 
- Journal de l’épargne, 14 juin 1947. 
- L’Appréciation, revue politique économique et financière, 14 juin 1947. 
- L’Echo financier bruxellois, 15 juin 1947. 
- L’Economiste belge, 15 juin 1947. 
- Le Mercure, 15 juin 1947. 
- Le Pour et le Contre de la finance belge internationale, 18 mai-15 juin 
1947. 
- Les commentaires politiques et financiers, 15 juin 1947. 
- Le Moniteur des valeurs mobilières, 17 juin 1947. 
- Bourse et industrie, 20 juin 1947. 
- Financia. Franco-belge, 20 juin 1947. 
- Le Globe industriel et financier, 20 juin 1947. 
- Le Capitaliste, 22 juin 1947. 
- L’Intérêt public, 25 juin-10 juillet 1947. 
- Sunday Times, 29 juin 1947. 
- Le Boursier, juin 1947. 
- Les Annonces liégeoises - l’Information, juin 1947. 
- Lloyd Anversois, 18 septembre 1947. 
- Menu. 
- Invitation. 
- 2 photographies. 
36 Album de photographies contenant : 
- 28 photographies (23,5 x 17,5 cm et 13 x 18 cm) concernant le bicentenaire 
du siège de Liège de la Banque Nagelmackers, avec certaines identifications. 
- 12 photographies signées Pichonnier (29 x 21,5 cm) d’une réception au siège 
de Bruxelles, en 1947, à l’occasion du bicentenaire de la fondation de la 
banque, avec certaines identifications. 
37 12 photographies signées Pichonnier (29 x 21,5 cm) d’une réception au siège de 
Bruxelles en 1947 à l’occasion du bicentenaire de la fondation de la banque (4 ex.). 
38 Projet de discours à l’occasion du 225e anniversaire de la fondation de la banque 
(c. 1972) (2 p. dactyl.). 
39 250e anniversaire de la Banque Nagelmackers 1747. Concert de Gala, jeudi 
25 septembre 1997, 36 p. en tête-bêche. 
2. EVOLUTION DE LA BANQUE 
40 Nagelmackers Fils et Cie, Société en commandite simple maison de Banque fondée 
en 1747, Extrait des Annales Economiques de la Belgique et du Congo, [1952], 6 p., 
ill. (2 ex.). 
41 Historique de la Banque Nagelmackers, des origines à 1890 (3 p.). 
Relevé des différentes formes d’associations qui ont précédé la raison sociale 
Nagelmackers et Fils (1768-1875) (6 p.).  
42 Copie-lettres (1893-1910) de Léon Nagelmackers (1 registre de 500 p. dont 221 
remplies et table des destinataires non paginée). 
43 Copie-lettres (1896-1914) de Marcel Nagelmackers (1 registre de 500 p. dont 156 
remplies, table des destinataires non paginée et 33 lettres insérées). 
44 Tableau résumant les bilans de la Banque : 
- de 1907 à 1935 inclus. 
- de 1907 à 1941 inclus. 
Bilan de la Banque pour l’exercice 1910. 
45 Levée de séquestre, 22 décembre 1916. Poésies wallonnes dédiées à Julien 
Nagelmackers à cette occasion (6 p.). 
46 Nagelmackers Fils & Cie. Société en commandite simple établie à Liège. 
Augmentation de capital. Enregistré à Liège A.C. Sud, le trois décembre mil neuf 
cent vingt, 13 p. dactyl. (3 ex.). 
47 Projet de rapprochement de la Banque Nagelmackers Fils & Cie avec la Banque 
Générale Belge (1924-1925). Correspondance échangée entre les avocats Louis Tart 
de Liège et Van den Bosch d’Anvers, Marcel et Paul Nagelmackers, Louis 
Zurstrassen, administrateur de la Banque Générale Belge et Willy Friling 
(12 documents). 
48 Banque de commerce de l’arroff. [sic] Don, Saint-Pétersbourg et Banque 
internationale de commerce à Saint-Pétersbourg. Compte courant arrêté au 30 juin 
1930. 
49 Négociations entre la Banque Nagelmackers Fils & Cie et Ch. Fabri pour le compte 
de la Banque Générale de Liège et Huy. (1931-1932) (2 documents). 
Situation de la Banque Nagelmackers Fils & Cie au 1 juillet 1932 (4 p.). 
Situation comparée de l’évolution des deux banques de 1927 à 1931 (1 p.). 
50 Liste des signatures pouvant engager la maison de Liège au1er janvier 1933 (4 p.). 
51 Contrôle des banques : 
- Publication de 8 lois et arrêtés du 22 août 1934 concernant l’organisation du 
secteur bancaire (M. B., 24 août 1934) (exemplaire annoté). 
- Commentaires à l’intention du comité de gérance de la Banque Nagelmackers 
Fils & Cie (1934) (19 documents). 
- Arrêté royal du 31 octobre 1934 complétant les arrêtés royaux n° 1 et 3 du 
22 août 1934 (M. B., 4 novembre 1934) (ex. annoté). 
- Arrêté royal du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d’épargne 
privées et des entreprises autres que les banques de dépôt recevant des dépôts 
d’argent (M.B., 16 décembre 1934) (ex. annoté). 
52 Contrôle des banques : 
- Résumé de la réunion des banquiers tenue le 20 juin 1935 à la Société 
Générale de Belgique à Bruxelles, présidée par M. Galopin. 
- Note sur le projet de contrôle des banques présenté à la réunion du 20 juin 
1935 par la Société Générale (6 p.). 
- Note relative à la création de Commissions paritaires pour employés du 15 
juin 1935, texte présenté à la réunion des banquiers du 20 juin 1935 (5 p.). 
- Note adressée à Max Léo Gérard, ministre des Finances, avec projet d’arrêté 
royal sur le statut légal des banques et le régime des émissions de titres et 
valeurs du 28 juin 1935 (23 p.). 
- Arrêté royal du 9 juillet 1935, résumé des articles concernant les banques 
privées. 
- Idem concernant le contrôle des banques. 
- Commentaires de la Banque Nagelmackers Fils & Cie concernant le contrôle 
des banques (14 p.). 
- Correspondance adressée par Raymond Depireux, licencié en sciences 
commerciales, fondé de pouvoirs principal, à Jean Nagelmackers (1935) 
(8 documents). 
- Arrêté royal du 26 mars 1936 relatif aux frais de fonctionnement de la 
Commission bancaire (M.B., 28 mars 1936) (copie dactyl.). 
- Composition de la Commission bancaire en 1935. 
- Arrêtés royaux coordonnées sur le contrôle des banques et le régime des 
émissions de titres et valeurs, Bruxelles, Commission bancaire, [1939], 27 p. 
53 Dossier établissant la situation de l’entreprise et l’éventuelle modification de ses 
structures (mars-avril 1937) (29 documents). 
54 Relations entre la Banque Nagelmackers Fils & Cie et la Commission bancaire 
(1940-1945) (36 documents). 
Verordnungsblatt des Militärbefelhshabers in Belgien und Nordfrankreich… 
(24 juin 1941). 
55 Liste de documents transférés au siège de Bruxelles pour être mis « à l’abri des faits 
de guerre », 10 octobre 1939 (8 p.) accompagnée d’une lettre. 
56 Procès-verbaux des 14 réunions des banques de la place de Liège (17 mai 1940 au 
6 septembre 1940). 
57 Autorisation de l’occupant allemand classant la Banque Nagelmackers Fils & Cie 
comme banque de devises (6 septembre 1940). 
58 Position prise par Galopin, gouverneur de la Société générale, dans une réunion du 
1er avril 1941, à propos de la collaboration économique : 
- Cassandre, n° 15, 13 avril 1941. 
- Le Nouveau journal, n° 166. 
- Brusseler Zeitung, 9 mai 1941 et sa traduction de la main de Marcel 
Nagelmackers. 
59 Siège de Bruxelles de la Banque Nagelmackers Fils & Cie (7 photographies n. et b. 
12 x 17 cm et 2 photographies couleurs 9 x 13 cm et 25 x 9 cm). 
60 Liste des signatures pouvant engager la succursale de Bruxelles au 2 janvier 1929 
(4 p.). 
61 Informations échangées entre Marcel Nagelmackers, du siège de Liège et les 
responsables du siège de Bruxelles (1936) (14 documents). 
62 Informations échangées entre Marcel Nagelmackers, du siège de Liège et Paul 
Nagelmackers, gérant du siège de Bruxelles (1937) (5 documents). 
63 Informations professionnelles et familiales échangées entre Marcel Nagelmackers, 
du siège de Liège et les responsables du siège de Bruxelles (1938) (12 documents). 
64 Idem (1939) (129 documents). 
65 Idem (2 janvier 1940-9 mai 1940) (94 documents). 
66 Idem (19 mai 1940-27 décembre 1940) (179 documents). 
67 Idem (1941) (61 documents). 
68 Idem (1942) (91 documents). 
69 Idem (1943) (92 documents). 
70 Idem (1944) (89 documents). 
71 Idem (1945) (16 documents). 
72 Idem (1946) (17 documents). 
73 Idem (1947) (38 documents). 
74 Idem (1948) (14 documents). 
75 Idem (1949) (5 documents). 
76 Démission d’un employé de la Banque Nagelmackers Fils & Cie (1932) 
(5 documents). 
77 Dossier concernant un chèque émis par la Banque Nagelmackers Fils & Cie à Liège, 
présenté à l’encaissement à la banque Dupont, correspondant de la Banque 
Nagelmackers, à Paris et portant de fausses signatures (1933-1934) (48 documents). 
78 Les incidents de la Banque Nationale de Belgique. Allocutions et Discours de Louis 
Franck aux assemblées des actionnaires du 28 juillet 1937 et du 2 septembre 1937, 
Bruxelles, Th. Dewarichet, 1937, 32-34 p. 
Sentence arbitrale rendue le 28 septembre 1939 par Jacques Levy-Morelle, avocat à 
la Cour d’Appel de Bruxelles, arbitre d’un litige opposant la Banque Nationale à la 
Banque Nagelmackers Fils & Cie (3 ex.). 
79 Eau minérale thermale de Chaudfontaine. S.A. Bilans au 31 décembre 1934 et au 
31 décembre 1935 (3 p.) 
80 Participation de la Banque Nagelmackers Fils & Cie dans la Société nationale de 
Chemins de fer en Colombie. Correspondance avec les liquidateurs (1937-1952) 
(81 documents). 
81 Négociations concernant la participation de la Banque Nagelmackers Fils & Cie et 
de la succession Allard au sein de la société Fernacol (Société nationale de Chemins 
de fer en Colombie) (7 documents) (1941). 
82 Négociations concernant la représentation de la Banque Nagelmackers Fils & Cie et 
de la société Finallard au sein de la holding Cominière (1950-1953) (42 documents).  
83 Liquidation de la Banque Josse Allard. Correspondance de membres de la famille 
Nagelmackers (1951) (8 documents). 
84 Extraits de presse concernant la Banque Nagelmackers Fils & Cie : 
- Le Mémorial de Paris, 12 décembre 1913. 
- La Meuse, 22 avril 1951. 
- Supplément à l’Agence économique, 24 avril 1951. 
- Nation belge, 15 juillet 1951. 
- La Métropole, 17 novembre 1954. 
- La Meuse-La Lanterne, 10 janvier 1971, 18 juin 1976. 
- Spécial, 27 janvier 1971, n° 304, 6e année. 
- La Libre Belgique, 22 juin 1976, 2 mai 1992. 
- Trends Tendances, 30 mai 1986, n° 231, 11e année. 
- 2 extraits non identifiés, l’un du 22 juin 1938, l’autre s.d. 
85 Dossier de presse constitué par les soins de l’entreprise concernant le devenir de la 
Banque Nagelmackers Fils & Cie (1989-1994). 
86 Titres au porteur émis par des sociétés dont le siège social est situé à l’étranger : 
- Auslosungsschein zur Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reichs. 
100 Reichsmark (1 ex.). 
- Auslosungsschein zur Anleiheablösungsschuld des Deutschen Reichs. 
50 Reichsmark (1 ex.). 
- Société anonyme de l’Usine à cuivre et à tubles ci-devant Rosenkrantz. 
Action de mille roubles (1 ex.). 
- Société anonyme de travaux métalliques Paris-Bordeaux-Arras. Action de 
250 francs (1 ex.). 
- Société anonyme roumaine Belgo-Dunareana. Action au porteur de 500 Lei 
(1 ex.). 
- Société métallique dniéprovienne du Midi de la Russie. Certificat provisoire 
au porteur pour recevoir en échange une action entièrement libérée de la 
valeur nominale de 250 roubles (21 ex.). 
- Société métallurgique Donetz-Yourieffka. Action de deux cents roubles 
(1 ex.). 
- Société russe de fabrication de tubes S.A. Action nominative de 500 roubles 
(1 ex.). 
- Steuerfreie 4 % österreichische Staats-Rente-Obligation. 100 Kronen (1 ex.). 
- Steuerfreie 4 % österreichische Staats-Rente-Obligation. 2000 Kronen 
(7 ex.). 
87 Titres au porteur émis par des sociétés dont le siège social est situé en Belgique : 
- Caisse hypothécaire anversoise S.A. 5 bons de 10 unités. 
- Laboratoires & Home. Société coopérative à Liège. Souscription de 25 parts 
par Nagelmackers, Fils & Cie et correspondance. 
- Le jouet liégeois S.A. Part sociale sans désignation de valeur. 
- Société anonyme des Tramways d’Odessa. Obligation au porteur de 500 
francs (1 ex.). 
- Société anonyme des Tramways d’Odessa. Obligation entièrement libérée au 
porteur de 500 francs (2 ex.). 
- Société civile pour la création à Liège d’un établissement de gymnastique. 
Action délivrée à Edmond Nagelmackers, le 3 mai 1877 (2 ex.). 
- Société en Commandite par actions des Moulins à vapeur de Sclessin. 
Actions de 1000 francs délivrées à John Cockerill (20 ex.). 
- Société Générale de Tramways et d’Applications d’Electricité S.A. Action 
de 250 francs (1 ex.). 
- Société minière et industrielle de Tamega. S.A. Part sociale sans mention de 
valeur (3 ex.). 
- Société royale d’Horticulture et d’Acclimatation de Liège, Action de 
250 francs (2 ex.). 
- Textose Continentale S.A.. Action de dividende (1 ex.). 
- Union Commerciale & Financière S.A. Certificat d’inscription nominative à 
une part sociale A pour la Banque Nagelmackers Fils & Cie à Liège, 
24 novembre 1932. Part sociale sans désignation de valeur. 2 certificats. 
- Union Commerciale & Financière S.A. Certificat d’inscription nominative à 
une part sociale B pour la Banque Nagelmackers Fils & Cie à Liège, 
24 novembre 1932. Part sociale sans désignation de valeur. 23 certificats. 
 
